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Contact Type de contact Matrice graphite Matrice WC-Co 
Electrode/Espaceur 
REC (.m²) 2 10-7 2 10-8
RTC (K.m²/W) 1 0,17 
Espaceur/Espaceur 
REC (.m²) 2 10-7 2 10-8
RTC (K.m²/W) 1 10-3 1,25 10-3
Espaceur/Piston 
REC (.m²) `78pq r`888 1  1 788 s
q
1,67 10-8
RTC (K.m²/W) t78u N v78uq r7888 1  1 w8 s


2 10-4
Piston/Echantillon 
REC (.m²) v78xq r  88 1  1 788 s
Gy
v78xq r z88 1  1 788 s
q

RTC (K.m²/W) `78u N v78uq r7888 1  1 w8 s


`78u N v78uq r7888 1  1 788 s


Contact vertical 
REC ( m²) z78xq r`888 1  1 w8 s
q

t78xq r {88 1  1 w8 s
RTC (K.m²/W)  78 N 7Gw78|q r w88 1  1 w8 s

q

778 N 7Gw78|q r w88 1  1 w8 s
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Matériau 
Cp 
(J.kg-1.K-1) 
λ
(W.m-1.K-1) 
ρe
(Ω.m) 
ρ
(kg.m-3) 
Inconel 344 + 2,50 10
-1 T 10,1 + 1,57 10-2 T 9,82 10-7 + 1,6 10-10 T 8430 
Graphite 34,27 + 2,72 T – 9,60 10
-4 T² 123 – 6,99 10-2 T+1,55 10-5 T² 
1,70 10-5 – 1,87 10-8 T 
+ 1,26 10-11 T² - 2,44 10-15 T3
1904 – 0,01414 
T 
WC-Co 
4,76 106T-2 + 2,22 102 + 4,40 
10-2T – 5,13 10-6T2
94,4 – 3,82 10-2 T  
+ 7,98 10-6T2
4,34 10-13T2 + 2,22 10-10T 
+ 7,43 10-8
14900 
Cuivre 3,55 10
2 + 1,00 10-1T 4,21 102  + 7,00 10-2T (5,50 + 3,80 10-2T) 10-9 8960 
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